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OS  CentOS 6.3
 
HTTP  Apache HTTP Server 2.2.15 for Unix
 
DBMS  MySQL 5.1.61
言語系 PHP 5.3.3，HTML 5，CSS 3，JavaScript
文字コード UTF-8
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図４：トップ画面の表示（PC)
図５：iOS用Safariで表示させたトップ画面 図６：レスポンシブWebデザインによるメニュー表示






































































































試験区分 A  B
スレッド数 500 1000
Ramp-Up期間（秒) 3 10
ループ回数 （回) 20 25




















































科目名 曜日 講時 教室 対象年次 有線 無線 設備 講義時 実習
情報システムの基礎 月 2 B-201 １年次以上 無 有 無 不要 無
データ解析쑿 火 2 C-206 ２年次以上 有 有 備付 要 有


















Ａ 10000 282 4 270 3 7332 0.00 100.9 559.8
Ｂ 25000 61 5 92 2 8226 0.00 200.6 1113.1
（ミリ秒（ms）は10욹웍秒（ 11000秒），キロバイト（KB）は1024バイト，PVはPage Viewの略）
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